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RESUMEN 
El objeto del presente trabajo de investigación es analizar el concepto de RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa) mediante la revisión de la literatura disponible para poder obtener una idea 
clara y precisa del tema a tratar. Asimismo, este estudio pretende examinar las medidas que 
adoptan cuatro cadenas hoteleras españolas en materia de RSC (Meliá Hotels International, 
NH Hotel Group, RIU Hotels & Resorts y Grupo Piñero) a través de un análisis de sus informes 
corporativos, con el fin de determinar si son empresas socialmente responsables. 
El estudio muestra que estas cadenas llevan a cabo numerosas acciones de RSC, 
especialmente en lo referente al ámbito social y ambiental, con el propósito de mitigar los 
impactos negativos que genera su actividad y promover el desarrollo de un turismo sostenible 
y responsable. Se concluye la investigación con la aportación de posibles recomendaciones 
que permitan apoyar el crecimiento futuro de la RSC y la implementación de nuevas estrategias 
que den respuesta a la transformación constante que experimenta nuestra sociedad actual. 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, RSC, cadenas hoteleras, sector 
turístico, Meliá Hotels International, NH Hotel Group, RIU Hotels & Resorts, Grupo Piñero 
 
ABSTRACT 
The purpose of this undergraduate dissertation is to analyse the concept of CSR (Corporate 
Social Responsibility) by reviewing the available literature to obtain a clear and precise idea of 
the topic to be discussed. Likewise, this study seeks to examine the measures adopted by four 
Spanish hotel chains in the field of CSR (Meliá Hotels International, NH Hotel Group, RIU Hotels 
& Resorts y Grupo Piñero), through an analysis of their corporate reports, in order to ascertain 
whether they are socially responsible companies. 
The study shows that these chains carry out numerous CSR actions, especially in relation to 
the social and environmental sphere, for the purpose of mitigating the negative impacts 
generated by their activity and of promoting the development of sustainable and responsible 
tourism. The dissertation closes by putting forward recommendations which may help to 
encourage the future growth of CSR and the implementation of new strategies that respond 
to the constant transformation experienced by our current society. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, hotel chains, tourism sector, Meliá Hotels 
International, NH Hotel Group, RIU Hotels & Resorts, Grupo Piñero 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Justificación  
El presente trabajo con el que se concluyen los estudios de Grado en Gestión Hotelera y 
Turística en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira trata de realizar un análisis sobre la 
responsabilidad social corporativa de las empresas turísticas, particularmente de distintos 
grupos hoteleros, como una herramienta indispensable para conseguir un desarrollo 
equilibrado, pero también como un reto cada vez más atractivo en la orientación estratégica 
de las organizaciones.  
La motivación principal para la elección de la responsabilidad social corporativa como tema de 
estudio, en adelante RSC, ha sido el interés de conocer, analizar y evaluar las prácticas 
empresariales que están llevando a cabo algunas de las cadenas hoteleras del sector español. 
En los últimos años, se han publicado constantemente tanto a nivel nacional como 
internacional noticias de casos de corrupción, explotación laboral, vulneración de los derechos 
de los trabajadores y daños medioambientales, ocasionando una desconfianza generalizada 
del sector empresarial por su falta de compromiso y conductas inadecuadas.  
La sociedad actual se encuentra cada vez más concienciada de la importancia de la 
sostenibilidad, así que demanda políticas responsables que contribuyan de manera activa a 
mitigar el daño provocado en el entorno. El desarrollo sostenible se ha convertido en un 
objetivo principal para la mayoría de los consumidores, pero también para todas aquellas 
empresas que a través de diversas acciones quieren generar un efecto positivo en la sociedad 
en la que se encuentran presentes.  
El mundo en el que vivimos se encuentra en constante evolución, sobre todo en cuanto a las 
exigencias y expectativas de la sociedad se refiere, la sensibilidad social y la preocupación por 
contribuir a un desarrollo sostenible están creciendo. Consecuentemente, esto hace que las 
empresas hayan cambiado su forma de actuar, ya que no se consideran entidades 
independientes, sino otro miembro más de la comunidad, y por tanto, todas sus actuaciones 
deben estar dirigidas no sólo a conseguir beneficios económicos, sino también sociales, con el 
fin de mantener su éxito empresarial a largo plazo. 
De esta manera, se introduce la responsabilidad social corporativa como un medio que permite 
llegar a conseguir una estrategia de gestión responsable, reduciendo todo tipo de deterioro 
social, ambiental y económico causado por determinadas prácticas empresariales que se han 
realizado en años recientes, además de ayudar a restablecer el equilibrio y la confianza entre 
la sociedad y las organizaciones. 
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1.2. Contexto actual 
En la actualidad, la situación empresarial está cambiando, los accionistas (shareholders1) 
siguen teniendo un papel importante, pero ya no son los únicos, ahora las empresas intentan 
conseguir un equilibro entre los intereses de todos los grupos (stakeholders2) que afectan y 
se ven afectados por su actividad (Vargas y Vaca 2005). Por otra parte, la globalización ha 
dado lugar a que la competitividad entre las empresas sea mayor, debido a que la oferta de 
productos y servicios ha crecido, y por tanto las empresas necesitan encontrar elementos 
diferenciadores potentes si quieren permanecer en el mercado, por ello cada vez adquieren 
una mayor importancia los valores intangibles, entre los que destaca la RSC. Además, la 
pérdida de confianza mencionada anteriormente hace que la sociedad se interese más por 
todo lo que consume y demande actuaciones basadas en la transparencia y responsabilidad 
por parte de las empresas, con el fin de conocer tanto las materias primas utilizadas como las 
condiciones del proceso productivo o laborales, y así poder tomar las decisiones adecuadas 
para reducir el impacto negativo que se genera en el entorno.  
Por consiguiente, es el momento de las empresas, de replantearse su forma de actuar y volver 
a generar confianza, para lo cual deben conocer las nuevas percepciones de todos sus 
stakeholders, que ya no sólo incluyen variables como precio, calidad o distribución, sino 
también actividades que hagan que las empresas devuelvan parte de lo que reciben de la 
sociedad (León 2008). Aunque éste no es el único problema al que se enfrentan, la aplicación 
de un programa responsable conlleva conocer y seleccionar los procedimientos, procesos, 
políticas y estrategias más adecuados para gestionar la RSC, y en algunos casos los directivos, 
empleados e inversionistas no tienen un nivel de conocimiento apropiado, lo que conlleva a 
una gestión ineficiente, que dificulta a su vez la evaluación de las prácticas llevadas a cabo y 
la identificación de nuevas oportunidades (Alloza, Carreras y Carreras 2013). 
En conclusión, hoy en día las empresas tratan de establecer un marco de actuación que les 
permita ser socialmente responsables con el conjunto de stakeholders, los cuales se 
encuentran cada vez más sensibilizados acerca de temas sociales y medioambientales (Nieto 
y Domínguez 2016). La orientación hacia una gestión ética y responsable se ha vuelto una 
herramienta fundamental que permite a las empresas alcanzar un mayor rendimiento y 
beneficios tanto económicos como intangibles: mejora de la imagen corporativa y la reputación 
empresarial, disminución de costes operativos, captación y retención del talento, 
 
1 Accionista, persona que posee una o varias acciones en una empresa. 
2 Partes interesadas o grupos de interés, y se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las 
actividades y las decisiones de una empresa.  
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fortalecimiento de la relación con la comunidad y de la lealtad de los consumidores, incremento 
de la calidad y productividad, entre otros muchos (Puterman 2011). 
Con referencia a todo lo mencionado anteriormente, el problema de conocimiento se expone 
en base al siguiente interrogante: ¿cómo gestionan la responsabilidad social corporativa las 
empresas hoteleras españolas? 
1.3. Estructura 
El turismo es un sector con gran importancia en la economía española y por tanto, las 
actividades turísticas que sigan unas líneas de actuación responsables que aseguren la 
sostenibilidad de los recursos de los que depende, son un potente medio para conseguir un 
crecimiento sostenible. En este contexto, la implantación de políticas socialmente responsables 
encaminadas al fomento de los valores tanto sociales como éticos resulta necesaria por parte 
de las empresas turísticas.  
Debido a su gran influencia en el sistema económico, es interesante el estudio de las prácticas 
responsables que llevan a cabo y su compromiso con la sociedad, y por este motivo, el 
presente trabajo se centra en examinar y analizar la responsabilidad social corporativa de 
cuatro cadenas hoteleras españolas, así como la realización de un estudio comparativo entre 
las cadenas elegidas, que permita dar respuesta a las siguientes preguntas que conforman los 
objetivos específicos de la investigación: 
- ¿Qué impacto ha tenido la RSC en el sector hotelero? 
- ¿Son estas cadenas hoteleras socialmente responsables? 
- ¿Qué medidas en materia de RSC han tomado? 
- ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? 
- ¿Se implican tanto como deberían en cuanto a RSC? 
Con el propósito de responder a estas cuestiones, se ha realizado una revisión de la literatura 
sobre la evolución que ha experimentado el concepto de responsabilidad social corporativa, 
así como el análisis de algunas de las diversas definiciones que le han sido otorgadas a lo largo 
del tiempo, tomando como referencia el crecimiento del concepto de empresa, desde una 
perspectiva básica que apoyaba la idea de que la empresa sólo debía aportar beneficios a sus 
accionistas hacia una visión más global que se fundamenta en la obtención de beneficios para 
todas las partes involucradas o stakeholders. 
Por otra parte, se han estudiado las distintas dimensiones de la RSC, con motivo de conocer 
todas las áreas de gestión a las que afecta y poder así identificar las posibles áreas de estudio 
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tanto en el ámbito interno como externo de la empresa. Después, se presentarán los 
beneficios, limitaciones e implicaciones que conlleva la aplicación de la RSC en las empresas 
hoteleras.  
En el siguiente capítulo, se explicará la metodología utilizada para la realización de la 
investigación, como fase previa a la exposición de los resultados obtenidos sobre las acciones 
de responsabilidad social que realizan las cadenas hoteleras seleccionadas. Por último, se 
finalizará el trabajo con la presentación de distintas conclusiones sobre la gestión de RSC 
actual y recomendaciones sobre posibles líneas de actuación a tener en cuenta en el futuro. 
1.4. Marco teórico 
En un mundo cada vez más globalizado y consciente de la importancia de reducir los impactos 
negativos que se están generando tanto en la sociedad como en el medioambiente, la 
responsabilidad social corporativa se ha vuelto indispensable para todas aquellas empresas 
que quieran subsistir y marcar la diferencia en un entorno cambiante que exige continuamente 
una mejora en sus políticas de actuación y valores éticos. 
La RSC es un concepto muy utilizado en la actualidad, pero su origen no es nuevo. A lo largo 
de la historia este concepto ha ido evolucionando y tomando distintos significados como 
consecuencia de la naturaleza variable del ámbito empresarial, al cual se encuentra 
estrechamente ligado, y por tanto, a medida que el entorno empresarial cambia, la finalidad 
de la RSC también varía (Strand 1983), dado que las preferencias de la sociedad van 
evolucionando y se necesitan nuevas prácticas que se adapten a los nuevos objetivos del 
mercado. 
Las primeras contribuciones de las empresas a la sociedad se llevaron a cabo por iniciativa 
propia de sus empresarios, principalmente en base a los principios cristianos (Moura-Leite y 
Padgett 2014). La idea de RSC se remonta al año 1889, cuando Andrew Carnegie, fundador 
de la U.S Steel Corporation publicó The gospel of wealth3, donde proponía dos principios con 
el fin de reducir la desigualdad de riqueza: el principio de la caridad, según el cual los individuos 
más afortunados debían ayudar a los menos afortunados; y el principio de la custodia que 
requería que las empresas y personas ricas se vieran a sí mismas como los cuidadores de sus 
propiedades (Freeman y Liedtka 1991). 
Sin embargo, el enfoque más aceptado en esta época no hace referencia a la obligación moral 
de los ricos de ayudar a la sociedad, sino a la visión de Adam Smith (1776) que apoya la idea 
de que el bienestar social se alcanza a través del interés económico propio. Esta filosofía se 
 
3 El evangelio de la riqueza. 
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centraba en el concepto francés laissez-faire4, una doctrina económica que defendía una 
intervención mínima por parte del estado en la economía (Schweickart 1997), es decir, los 
individuos debían actuar independientemente y guiarse por sus propios intereses. Aunque tras 
la gran depresión económica estadounidense de 1929, el liberalismo económico de Adam 
Smith comenzó a ponerse en duda y los principios de Andrew Carnegie volvieron a ganar 
fuerza, las empresas comenzaron a preocuparse por su papel en la sociedad (Kreitlon 2004). 
Esta nueva corriente puede observarse en publicaciones posteriores como The modern 
corporation and private property5, de Adolf A. Berle y Gardiner C. Means, (1932) quienes 
argumentaban que las empresas ya no eran negocios privados, sino organizaciones en las que 
participan distintos agentes con diferentes fines, por lo que la propiedad y el control quedaban 
separados, la empresa ya no sólo servía a sus propietarios, sino también a la sociedad en 
general. Esta nueva concepción de empresa se basa principalmente en la teoría de los 
stakeholders, que fueron definidos por Richard Edward Freeman como “cualquier grupo o 
individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” 
(Freeman 1984, p. 25). 
Además, otros autores han contribuido también a la evolución de la RSC como es el caso de 
John Maynard Keynes (1936), que en su obra The general theory of employment, interest, 
and money6, cuestionó el liberalismo económico, el equilibrio automático de la economía y 
defendió una mayor intervención del estado. Uno de los libros más importantes de esta época 
es The functions of the executive7 (1938) de Chester I. Barnard, que trata sobre las funciones 
y responsabilidades morales de los ejecutivos desde un punto de vista que reconoce a las 
organizaciones como sistemas cooperativos. Por otra parte, Herbert A. Simon (1945) en 
Administrative behavior8 destaca que las organizaciones deben responder a una serie de 
valores sociales como forma de conseguir el equilibrio organizacional, y, para ello, todos los 
participantes deben permanecer vinculados, concepto base en la teoría de stakeholders. 
El año 1953, es un año singular en la historia de la RSC, ya que en este año la justicia 
estadounidense determinó que las empresas podrían buscar el desarrollo social y creó la ley 
de filantropía empresarial (Moura-Leite y Padgett 2014). Además, Howard R. Bowen (1953), 
considerado padre de la RSC, publicó su obra Social responsibilities of the businessman9 en la 
que ya se comenzó a profundizar sobre el tema y a definir las organizaciones no sólo como 
 
4 “Dejen hacer, dejen pasar”. 
5 La corporación moderna y la propiedad privada. 
6 La teoría general del empleo, los intereses y el dinero. 
7 Las funciones del ejecutivo. 
8 Comportamiento administrativo. 
9 Responsabilidades sociales del empresario. 
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sistemas de producción, sino también como sistemas que generan un impacto en la sociedad 
a través de todas sus acciones. En esta obra, Bowen define la responsabilidad social como “la 
obligación de los empresarios de perseguir políticas, tomar decisiones o seguir líneas de acción, 
las cuales sean deseables en términos de objetivos y de valores de nuestra sociedad” (Bowen 
1953, p. 6). Para Bowen los conceptos de responsabilidad púbica, obligación social y moralidad 
empresarial eran sinónimos (Acquier, Gond y Pasquero 2011). 
Otra obra importante en el desarrollo del concepto de la RSC, es The growing concern over 
business responsibility10 de William C. Frederick (1960) que critica las principales corrientes de 
pensamiento en la década de los 50 que se centraban en los problemas de concentración de 
poder de las organizaciones y la responsabilidad de los hombres de negocio en la sociedad 
(Moura-Leite y Padgett 2014). Según Frederick (1960), estas corrientes trataron de dar sentido 
a la filosofía de Adam Smith, que justificaba que la responsabilidad social del hombre de 
negocios se daba automáticamente a través de los intereses individuales. 
En la década de los 60, cabe destacar el trabajo Can business afford to ignore social 
responsibilities?11 de Keith Davis (1960), en el cual destaca que el hombre de negocio al formar 
parte de un entorno cambiante está obligado a reexaminar su papel y sobre todo sus 
responsabilidades con la sociedad a la hora de tomar decisiones. Aunque también expuso la 
“Ley de hierro de la responsabilidad” en la que sostenía que la responsabilidad social de los 
empresarios debe ser proporcional a su poder social, y por tanto, aquellos empresarios que 
eviten la responsabilidad social perderán poder a su vez (Davis 1960). Es decir, si no lleva a 
cabo acciones de responsabilidad social en consecuencia a su poder social, otros sujetos 
asumirán su papel, disminuyendo así su poder. 
Otro gran contribuidor en 1960 fue Joseph W. McGuire, que en su libro Business and society12 
(1963) afirmaba que la responsabilidad social de una empresa va más allá de sus obligaciones 
legales y económicas, aunque dejaba sin definir cuales serían exactamente estas obligaciones. 
Sin embargo, más tarde declaró que las empresas debían preocuparse por el mundo social en 
general, actuando justamente como lo haría un ciudadano modelo, haciendo referencia 
también a la ética empresarial y la ciudadanía corporativa (Carroll 1999). 
En 1967, Keith Davis en el artículo Understanding the social responsibility puzzle: what does 
the businessman owe to society?13 redefinió su concepto de responsabilidad social, la cual ya 
no sólo se centra en la ayuda entre personas sino que abarca todas las acciones institucionales 
 
10 La creciente preocupación por la responsabilidad empresarial. 
11 ¿Pueden las empresas permitirse ignorar las responsabilidades sociales? 
12 Negocios y sociedad. 
13 Comprender el rompecabezas de la responsabilidad social: ¿qué le debe el empresario a la sociedad? 
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y su efecto en todo el sistema social, es decir, “amplía la visión de una persona al sistema 
social total” (Davis 1967, p. 46). Además, describe el surgimiento de una sociedad moderna 
compleja donde la dependencia entre la empresa y la sociedad es clara y afirma que la 
sociedad es quien establece el poder social de una empresa (Davis 1967). Otra publicación a 
destacar es la de Clarence C. Walton (1967) Corporate social responsibilities14, que resalta la 
importancia de llevar a cabo estrategias de responsabilidad social de manera voluntaria. Otro 
libro a destacar sería The social responsibilities of business: company and community 1900-
196015, de M. Heald (1970) que analiza la evolución de la responsabilidad social y sus posibles 
desarrollos.  
Ya a finales de los años 60, las empresas comienzan a tener en cuenta el ambiente que les 
rodea, lo que abrió un gran debate sobre cómo definir el concepto de la RSC. Milton Friedman 
en 1970, defendió que la única responsabilidad social que tienen las empresas es alcanzar el 
máximo beneficio, aunque siempre respetando tanto el marco jurídico como ético y dejando 
al gobierno que se encargue de los asuntos de bienestar social (Friedman 1970). En 
contraposición a Harold Johnson en Business in contemporary society: framework and issues16 
(1971), que sostiene que las empresas socialmente responsables son aquellas que no solo 
luchan por sus ganancias, sino que tienen en cuenta los intereses de todos los participantes 
dentro del marco sociocultural en el que tienen lugar los negocios. 
Jules Backman en 1975 hizo crecer el significado de la responsabilidad social ya que en su 
libro afirmaba que este concepto agrupaba todos los objetivos importantes para la empresa, 
además de todos aquellos puramente económicos. En esta época, de la mano de S. Prakash 
Sethi y Dimensions of corporate social performance17 (1975) ya se comienzan a distinguir 
términos como la obligación social (obligaciones económicas y legales), la sensibilidad social 
(compromiso con ciertas necesidades sociales) o la responsabilidad social (comportamiento 
corporativo coherente con las normas, valores y expectativas sociales). Asimismo, H. Gordon 
Fitch (1976) en Achieving corporate social responsibility18 consideraba que la empresa debía 
encargarse de identificar y resolver los problemas de la sociedad.  
Lee Preston y James Post en su libro Private management and public policy: the principle of 
public responsibility19 (1975) propusieron el término de responsabilidad pública, acentuando 
así la importancia de las políticas públicas frente a las opiniones individuales como criterios de 
 
14 Responsabilidades sociales corporativas. 
15 Las responsabilidades sociales de los negocios: empresa y comunidad 1900-1960. 
16 Negocios en la sociedad contemporánea: marco y problemas. 
17 Dimensiones del desempeño social corporativo. 
18 Lograr la responsabilidad social corporativa. 
19 Gestión privada y política pública: el principio de responsabilidad pública. 
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evaluación. En 1979, Archie B. Carroll en su artículo A three-dimensional conceptual model of 
corporate performance20 determina que “la responsabilidad social de las empresas abarca las 
expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las 
organizaciones en un momento dado” (Carroll 1979, p. 500). 
Los años 80 dieron paso a seguir investigando sobre el tema y descubrir conceptos y modelos 
alternativos con el objetivo de desarrollar aún más el concepto de la responsabilidad social. 
Así que en 1980, Thomas M. Jones desarrolló una nueva perspectiva de ver la RSC, para él no 
era un conjunto de resultados, sino un proceso. Frank Tuzzolino y Barry Armandi (1981) 
desarrollaron un sistema basado en La teoría de jerarquía de necesidades de Maslow (1954) 
con el objetivo de poder evaluar la RSC. En 1982, Dalton y Cosier presentaron un modelo 
basado en las cuatro caras de la RSC: ilegal, legal, irresponsable y responsable y establecieron 
que la estrategia “legalmente responsable” sería la más adecuada a seguir por parte de las 
empresas (Dalton y Cosier 1982). Rich Strand (1983) presentó otro sistema que trataba de 
asociar la responsabilidad social con otros conceptos como la capacidad de respuesta social, 
conectándolos a través de un modelo que a su vez destacaba la importancia de la relación 
entre la empresa y su entorno. 
A diferencia de la teoría de Friedman (1970), en 1984 R. Edward Freeman publicó Strategic 
management: a stakeholder approach21, volviendo a hacer mención a la teoría de los 
stakeholders, definiéndolos como cualquier grupo que puede ser afectado por la actividad de 
una empresa y que ésta debía llevar a cabo acciones beneficiosas para un amplio grupo de 
stakeholders, en vez de sólo maximizar el beneficio de los accionistas (Freeman 1984). 
También en 1984, Peter Drucker en The new meaning of corporate social responsibility22 
destaca que la responsabilidad social de una empresa puede conllevar una ventaja financiera 
y en consecuencia puede llegar a ser una oportunidad de negocio. Otro ejemplo que relaciona 
la responsabilidad social y la rentabilidad financiera en este mismo año es Philip Cochran y 
Donna J. Wood en Corporate social responsibility and financial performance23. 
En 1985, Steven Wartick y Philip Cochran en The evolution of the corporate social performance 
model 24plantearon un modelo de desempeño social corporativo basado en el de Carroll (1979). 
Este modelo se centraba en los principios, procesos y políticas de la responsabilidad social los 
cuales se dirigían hacia fines distintos como por ejemplo: el contrato social de la actividad 
 
20 Un modelo conceptual tridimensional del desempeño corporativo. 
21 Gestión estratégica: un enfoque de partes interesadas. 
22 El nuevo significado de la responsabilidad social corporativa. 
23 Responsabilidad social corporativa y desempeño financiero. 
24 La evolución del modelo de desempeño social corporativo. 
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económica y el negocio como agente moral; la capacidad de respuesta a los cambios en las 
condiciones sociales y enfoques para desarrollar soluciones, y por último, la minimización de 
sorpresas y la determinación de políticas sociales corporativas efectivas (Wartick y Cochran 
1985). 
En la década de 1990, la tendencia de comprender la relación entre el desempeño social y 
económico de las empresas continúa y la teoría de los stakeholders sigue difundiéndose, 
aunque a través de nuevos enfoques. El artículo The stakeholder theory of the corporation: 
concepts, evidence and implications25 de Thomas Donaldson and Lee Preston (1995), distingue 
tres aspectos de esta teoría: descriptivos, instrumentales y normativos. Desde su perspectiva 
la teoría de los stakeholders describe la empresa (aspecto descriptivo), establece un marco de 
referencia para identificar las conexiones entre los objetivos de los stakeholders y de los de la 
empresa (aspecto instrumental) e identifica prácticas de actuación y gestión (aspecto 
normativo) (Donaldson y Preston 1995). Y finalmente, Max B. E. Clarkson en A stakeholder 
framework for analyzing and evaluating corporate social performance26 apoya la necesidad de 
diferenciar entre los problemas sociales y los problemas de los stakeholders, y así la empresa 
puede evaluar su desempeño social corporativo. 
Las teorías relacionadas con la RSC más estudiadas han sido el desempeño social corporativo 
(véase Swanson 1995), la ética empresarial y el uso de la teoría de los stakeholders para 
explicar la relación entre el desempeño social y financiero de las empresas (véase, Berman et 
al. 1999; Ruf et al. 2001; Brammer y Millington 2008; Surroca, Tribó y Waddock 2009, Moura-
Leite, Padgett y Galán 2014). Sin embargo, cabe destacar que el concepto de ciudadanía 
corporativa está cada vez más presente en la actualidad, simplemente otra forma de dar 
respuesta a las preguntas que quedan por resolver respecto a responsabilidad social 
corporativa.  
En cuanto al panorama español, con la llegada del siglo XXI, la RSC comenzó a ser entendida 
por numerosos investigadores como un activo intangible para las empresas (Benavides y 
Villagra 2005; Martín 2005; Villafañe 2005, Truñó y Rialp 2008; Villagra, López y Monfort 
2015). Esta época vuelve a contemplar un cambio en la gestión empresarial, los bienes y 
servicios pierden protagonismo y se da un mayor valor a los bienes intangibles de las 
empresas: la marca, la reputación, la formación, la lealtad del consumidor, las relaciones con 
los trabajadores, distribuidores y consumidores, entre otros muchos. 
 
25 La teoría de las partes interesadas de la corporación: conceptos, evidencia e implicaciones. 
26 Un marco de interés para analizar y evaluar el desempeño social corporativo. 
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En definitiva, nos encontramos ante una nueva realidad empresarial, en la que la RSC por su 
naturaleza intangible es cada vez considerada como otro elemento más a tener en cuenta en 
la gestión de las empresas, el cual permite la diferenciación y posicionamiento de las distintas 
organizaciones y marcas que compiten en el mercado. 
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2. METODOLOGÍA  
En primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de gran parte de la bibliografía 
disponible, pudiendo así conocer en mayor medida todo aquello que conforma el concepto de 
RSC. Se trata de una investigación cualitativa en la que se ha obtenido la información de 
distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias: libros, artículos, revistas 
especializadas, periódicos e informes.  
A continuación, se ha realizado un estudio de casos, en concreto de cuatro cadenas hoteleras 
españolas (Meliá Hotels International, NH Hotel Group, RIU Hotels & Resorts y Grupo Piñero), 
con el fin de dar respuesta al objetivo central del presente trabajo: ¿son estas empresas 
socialmente responsables? Para ello, la metodología utilizada ha sido la de una investigación 
cualitativa a través del análisis de los distintos casos, los cuales han sido elegidos 
principalmente por su implicación en RSC y su transparencia a la hora de comunicar toda la 
información referente a esta materia, siendo presentados en orden decreciente según el 
número total de habitaciones que conforma cada grupo.  
Para lograr los objetivos propuestos, he elaborado un resumen a partir de la información 
obtenida que recoge los puntos fundamentales que debe cumplir una empresa para ser 
socialmente responsable y poder analizar su cumplimiento por parte de cada una de ellas. 
1. La RSC tiene carácter voluntario. 
2. La RSC está integrada en todas las actividades y estrategias de la empresa. 
3. Implicación total por parte de la dirección. 
4. Inclusión de los tres pilares necesarios para poder conseguir un desarrollo sostenible: 
responsabilidad social, económica y medioambiental. 
5. Comunicación con los grupos de interés. 
6. Cumplimiento de los principios y directrices del Pacto Mundial y de La Agenda 2030.   
Por último, las herramientas para la búsqueda y recopilación de información consultadas han 
sido sus sitios web e informes corporativos, artículos y entrevistas de periódicos, 
permitiéndome así conocer cómo definen la RSC, cuáles son sus objetivos y prácticas, 
determinar sus fortalezas y debilidades, además de valorar si cumplen los distintos puntos 
detallados anteriormente. 
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
3.1. Definiciones 
La Responsabilidad Social Corporativa es un término ambiguo que se encuentra en constante 
evolución, por lo que a lo largo del tiempo ha sido definido de manera distinta por diversos 
autores e instituciones. Esto conlleva a que actualmente no exista una definición única y 
universal, y por tanto, he realizado una selección de definiciones que han sido presentadas a 
lo largo de los años como manera de ver la constante transformación que ha experimentado 
este concepto. 
Tabla 1: Definiciones de RSC 
AUTOR AÑO DEFINICIÓN 
Bowen 1953 La obligación de los empresarios de perseguir políticas, tomar 
decisiones o seguir líneas de acción, las cuales sean deseables en 
términos de objetivos y de valores de nuestra sociedad (Bowen 1953, 
p. 6) 
Davis  1973 La responsabilidad social empieza donde acaba la ley. Una empresa no 
está siendo socialmente responsable si simplemente cumple los 
mínimos requeridos por la ley, porque esto es lo que todo buen 
ciudadano haría (Davis 1973, p. 313) 
Carroll 1991 La responsabilidad social corporativa total de las empresas implica el 
cumplimiento simultáneo de las responsabilidades económicas, 
legales, éticas y filantrópicas de la empresa. Una empresa socialmente 
responsable debe esforzarse por obtener beneficio, obedecer la ley, 









Es el compromiso continuo por parte de las empresas a comportarse 
éticamente y a contribuir al desarrollo económico al tiempo que 
mejoran la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como 
de la comunidad local y la sociedad en general (WBCSD 2000, p. 8) 
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AUTOR AÑO DEFINICIÓN 
Comisión 
Europea 
2011 La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. El 
respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre 
los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de 
dicha responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad 
social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las 
partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones 
sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos 
humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 
empresariales y su estrategia básica, a fin de: 
- maximizar la creación de valor compartido para sus 
propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la 
sociedad en sentido amplio. 
- identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 





2014 La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento 
estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria 
por parte de la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, 
políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 
ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la 
relación y el dialogo transparentes con sus grupos de interés, 
responsabilizándose así de las consecuencias y de los impactos que 
derivan de sus acciones. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
2014, p. 6). 
Fuente: elaboración propia 
A pesar de sus diferencias, se pueden encontrar elementos comunes: la defensa de que la 
RSC tiene que ser de aplicación voluntaria por parte de las empresas, la integración de las 
preocupaciones económicas, sociales y medioambientales en la actividad empresarial, la 
relación y compromiso que tiene la empresa hacia sus grupos de interés, el ir más allá del 
cumplimiento de los requerimientos que exige la ley y la responsabilidad de las empresas sobre 
los impactos negativos que generan como consecuencia de su actividad. 
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La RSC es un concepto pluridimensional, ya que afecta a distintas áreas de gestión de la 
empresa, y, por tanto, engloba tres tipos de dimensiones: económica, social y medioambiental, 
las cuales se basan en los tres pilares necesarios para poder conseguir un desarrollo sostenible.  
- Responsabilidad económica: desde un punto de vista económico, la RSC tiene como 
objetivo maximizar el beneficio para sus grupos de interés tanto internos como externos, 
además de mejorar su eficiencia y productividad. 
Ilustración 1: Tipos de grupos de interés o stakeholders 
 
Fuente: elaboración propia 
- Responsabilidad social: desde una perspectiva social, la empresa debe cumplir las 
exigencias legales y los valores socioculturales de la sociedad, además de involucrarse en la 
vida política y cultural de la zona en la que opera, es decir, solucionar problemas y emprender 
iniciativas que ayuden a mejorar el bienestar social.  
- Responsabilidad medioambiental: la empresa debe llevar a cabo prácticas responsables 
y evitar cualquier impacto negativo que afecte al medioambiente con el fin de contribuir a un 
desarrollo sostenible. 
Para que una empresa sea considerada socialmente responsable, estas tres áreas de actuación 
deben estar coordinadas y en equilibrio, en otras palabras, la empresa debe seguir un enfoque 
triple bottom line27, que no sólo se orienta en el valor económico que aporta, sino también en 
el valor ambiental y social que proporciona o quita con su actividad (Elkington 2004). Sin 
embargo, no hay un consenso sobre la clasificación de sus dimensiones, y, por tanto, a 
continuación se muestran algunas clasificaciones relevantes. 
 
27 Triple cuenta de resultados, método para evaluar el desempeño de una empresa teniendo en cuenta los factores 
sociales y ambientales, así como sus resultados financieros. 
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Carroll (1991) identifica cuatro dimensiones según el tipo de responsabilidad, las cuales 
representa en una pirámide (Ilustración 2). En la base se encuentra la responsabilidad 
económica, la empresa debe ser rentable para poder llevar a cabo su actividad. Al mismo 
tiempo, la empresa debe cumplir las leyes, ya que esto determinará si su comportamiento es 
aceptable o no, responsabilidad legal. El siguiente escalón es la responsabilidad ética, que se 
refiere a la obligación de hacer lo correcto y minimizar el daño a las partes interesadas. Por 
último, se espera que la empresa mejore la calidad de vida de la sociedad gracias a la 
aportación de recursos financieros y humanos, responsabilidad filantrópica. 
Ilustración 2: Pirámide de RSC 
 
Fuente: Carroll (1991), elaboración propia 
Posteriormente, Schwartz y Carroll (2003) compusieron un diagrama de Venn (Ilustración 3) 
con el objetivo de reducir las limitaciones que presentaba el modelo anterior. Ahora se 
distinguen tres dimensiones: económica, legal y ética, quedando incluida la responsabilidad 
filantrópica en los dominios éticos y/o económicos, reflejando así las distintas motivaciones de 
las actividades filantrópicas. Este modelo además destaca la naturaleza de superposición de 
los dominios, los cuales pueden llegar a crear un total de siete categorías que ayudan a 
conseguir un análisis más profundo de la RSC. 
Por otra parte, la Comisión Europea (2001), en su Libro Verde, definió las dimensiones de la 
RSC y las actividades que implican cada una de ellas, distinguiendo así, dos dimensiones: 
interna y externa. 
La dimensión interna engloba las prácticas responsables dentro de la empresa, las cuales 
afectan a los empleados y al medioambiente, e incluye cuestiones como la gestión de los 
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recursos humanos, la salud y seguridad en el trabajo, la adaptación al cambio por parte de las 
empresas y la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales.  
En cambio, la dimensión interna recoge las prácticas responsables fuera de la empresa, es 
decir, las relaciones de la empresa con las comunidades locales, los socios comerciales, 
proveedores y consumidores, aparte del respeto de los derechos humanos y la preocupación 
por los problemas ecológicos mundiales (Comisión Europea 2001). Con posterioridad, la 
Comisión Europea (2011) mantuvo las dimensiones anteriormente señaladas, pero introdujo 
la lucha contra el fraude y la corrupción. 
Ilustración 3: El modelo de 3 dominios de la RSC 
 
Fuente: Schwartz y Carroll (2003) 
3.3. Principios 
La gestión de la RSC se fundamenta en una serie de principios, que podrían ser definidos como 
las directrices o normas que las empresas deben seguir para cumplir los fundamentos básicos 
de la RSC y ser consideradas socialmente responsables. Sin embargo, su clasificación ha sido 
entendida desde distintos puntos de vista, por lo tanto a continuación se muestran las más 
relevantes. 
Según Grossman (2010) la RSC comprende seis principios propios. 
1. La transparencia: se basa en las ideas y prácticas que la empresa establece para 
conseguir un desarrollo socialmente responsable y su posterior publicación con motivo 
de informar a todos los agentes externos.  
2. Las normas: cumplimiento de una serie de requisitos de estructura y organización, 
los cuales son evaluados por agentes externos y determinan si la empresa es 
socialmente responsable o no.  
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3. La autoevaluación: implementación de sistemas de auditoría interna con el objetivo 
de analizar las prácticas que se llevan a cabo, detectar oportunidades y corregir errores.  
4. La gestión socialmente responsable: los modelos de gestión y estándares que la 
empresa sigue para lograr sus objetivos de RSC, incluyendo todas las áreas de la 
cadena de valor, recursos utilizados e informes de sostenibilidad.  
5. Consumo socialmente responsable: los diversos medios que utiliza una empresa 
para comunicar el proceso de elaboración de un producto al consumidor, por ejemplo 
etiquetas, siglas, sellos o certificaciones. 
6. Marcos o estructuras de información sobre RSC: sistemas específicos para 
informar a la sociedad sobre las iniciativas empresariales que se están realizando en 
RSC.  
Sin embargo, conforme al Observatorio de la RSC (2014) se establecen cinco principios. 
1. Cumplimiento de la legislación vigente tanto a nivel nacional como internacional. 
2. Carácter global: la RSC afecta a todas las áreas de negocio de la empresa, es decir, 
a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de su actividad.  
3. Ética y coherencia: la RSC engloba compromisos éticos de obligado cumplimiento y 
debe haber coherencia en las acciones que se desarrollan.  
4. Gestión de impactos: identificar, prevenir y reducir los posibles efectos negativos en 
el ámbito social, ambiental y económico. 
5. Satisfacción de expectativas y necesidades de los grupos de interés. 
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Pacto Mundial en relación 
con la responsabilidad social corporativa con el propósito de definir una serie de valores 
esenciales y universales que se fundamentan en distintas declaraciones de Naciones Unidas: 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, La 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. Este pacto se estructura en diez principios como se muestra en 
la Ilustración 4 y persigue dos objetivos principales: incorporar los 10 Principios en las 
actividades empresariales de todo el mundo y canalizar acciones en apoyo de los objetivos 
más amplios de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(Pacto Mundial 2019). 
Cabe destacar que todas aquellas empresas que acceden a implementar estos principios se 
comprometen a respetar tanto los derechos humanos como laborales, a proteger y conservar 
el medioambiente, además de proceder con transparencia en todas sus actividades y acciones. 
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Asimismo, las empresas tienen que presentar un Informe de Progreso con el fin de mostrar 
las políticas que están llevando a cabo anualmente y sus resultados (Pacto Mundial 2017). 
















Fuente: Coppens (2019)  
  
 
28 Organización de las Naciones Unidas 
DERECHOS HUMANOS 
1. Las empresas deben apoyar y respetar los DDHH proclamados a nivel 
internacional. 




3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 
5. La obligación efectiva del trabajo infantil. 




7. Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución 
respecto de los problemas ambientales. 
8. Adoptar medidas para promover una mayor responsabilidad ambienta 




10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas 
incluidas extorsión y soborno. 
l. 
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4.  CASOS DE ESTUDIO 
4.1. Meliá Hotels International 
Según Meliá Hotels International, la responsabilidad corporativa es el eje principal de su 
estrategia de negocio, la cual le permite impulsar un modelo hotelero responsable, sostenible 
y con capacidad de generar un mayor impacto positivo en el entorno. Para ello, toma de 
referencia La Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual plantea 17 objetivos de carácter 
integrado e indivisible que abarcan el ámbito económico, social y ambiental (ONU 2015).  
Ilustración 5: Objetivos de desarrollo sostenible 
 
Fuente: ONU (2015) 
Ilustración 6: Categorías del modelo de RSC de Meliá 
 
Fuente: MHI (s.f.) 
En cuanto a ética y derechos humanos, Meliá Hotels International establece un modelo de 
negocio ético y responsable que se fundamenta en el respeto y defensa de los derechos 
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humanos, y por ello, es socio del Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyos principios fomentan 
una gestión sostenible por parte de las empresas (MHI29 s.f.b). 
Desde el año 2003, Meliá trabaja con UNICEF30 para sensibilizar a la industria turística y a la 
sociedad en general sobre la necesidad de proteger a la infancia, aunque en 2010 se convirtió 
en un aliado estratégico con el objetivo de promover la participación de todos sus stakeholders 
en las acciones conjuntas que llevan a cabo y recaudar fondos principalmente (UNICEF 2016). 
Meliá es una empresa con un fuerte compromiso con la defensa de los derechos de la infancia, 
por lo que en 2006 se adhirió al Código de conducta para la protección de los niños en el 
turismo y en los viajes de ECPAT31, el cual es una herramienta de RSC que combate la 
explotación sexual comercial en el turismo, siendo elegida en 2008 miembro del Comité 
Estratégico Internacional del Código por sus buenas prácticas (ECPAT 2012).  
Adicionalmente, la OMT32 aprobó en 1999 el Código Ético Mundial para el Turismo con el 
objetivo de fomentar un turismo responsable y sostenible a través de diez artículos (ONU y 
OMT 2001) (ver Anexo I), uniéndose Meliá en el año 2011, aceptando el cumplimiento de los 
principios establecidos, la difusión del documento entre sus clientes y proveedores y la 
comunicación al Comité Mundial de Ética del Turismo de todas las acciones implementadas 
sobre sostenibilidad, derechos humanos, integración e igualdad social, accesibilidad y 
protección de los grupos más vulnerables y comunidades locales (OMT 2013).  
En este contexto, MHI cuenta con un código ético propio, el cual fue aprobado en 2012 y 
revisado en 2018. Este código está compuesto por una serie de principios de actuación que 
conforman los valores de la compañía y definen su modelo de gestión global en el que todas 
sus políticas, normas, procesos y procedimientos siguen las mismas directrices (MHI 2012). 
Asimismo, en el año 2018, publicó su primer código ético de proveedores para mejorar la 
gestión responsable de la cadena de suministro, impulsando relaciones con proveedores con 
compromisos y valores comunes (MHI 2018). El grupo cuenta también con una política de 
compras y contratación de servicios responsables fundamentada en la integración de criterios 
ESG33 en la cadena de suministros para asegurar una acción responsable, así mismo, por medio 
 
29 Meliá Hotels International. 
30 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
31 End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (Acabar con la Prostitución 
Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales), red mundial de organizaciones que trabajan 
juntas para poner fin a la prostitución, la pornografía y la trata de niños y adolescentes con fines sexuales. 
32 Organización Mundial del Turismo. 
33 Criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de realizar una 
inversión para generar rendimientos financieros competitivos a largo plazo y un impacto social positivo. 
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de EcoVadis34 se realizan evaluaciones ESG online de manera regular para medir el desempeño 
sostenible de los proveedores, cuyos resultados son utilizados para identificar áreas de mejora 
y definir medidas (MHI 2019). 
Ilustración 7: Estructura organizativa del código ético de Meliá Hotel International 
 
Fuente: MHI (2012) 
Ilustración 8: Compromisos del código ético del proveedor 
 
Fuente: MHI (2019) 
Por otra parte, Meliá mantiene constantemente diálogo con sus grupos de interés para conocer 
sus principales intereses e integrarlos en su estrategia, para lo cual realiza un análisis de 
materialidad en el que compara la importancia interna y externa de distintos tipos de asuntos 
(MHI 2019), como se muestra en la Ilustración 9. 
Respecto al medioambiente, Meliá en el año 2005, puso en marcha el Proyecto Save que 
recoge los datos de consumos en sus hoteles con el propósito de disminuir el consumo 
energético, la emisión de gases contaminantes e impulsar un modelo de gestión responsable 
que asegura tanto la protección de los destinos como el cumplimiento de sus compromisos 




34 Plataforma de calificación para evaluar la responsabilidad social empresarial y las compras sostenibles de las 
empresas. 
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Ilustración 9: Matriz de materialidad MHI 
 
Fuente: MHI (2019) 
Meliá forma parte del Acuerdo por el clima de París desde el 2015, lo que le ha permitido 
implementar nuevos objetivos contra el cambio climático en su estrategia medioambiental, 
apoyándose en la innovación, nuevas tecnologías y expertos para conseguir una gestión más 
eficiente que le permita reducir su impacto negativo en el entorno.  
Ilustración 10: Modelo de gestión ambiental 360º 
 
Fuente: MHI (2019) 
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Según su último informe de gestión y cuentas anuales consolidados (2019) ha establecido un 
modelo de gestión medioambiental 360º con las siguientes pautas de trabajo: 
- Integración de normas de sostenibilidad en toda la cadena de suministro. 
- Utilización de energías renovables certificadas, estandarización de sistemas de gestión 
eficiente e implantación de sistemas de bajo consumo hídrico. 
- Reducción y eliminación de residuos perjudiciales para el ecosistema para alcanzar un modelo 
de economía circular como la apuesta por el ecodiseño en sus hoteles, el proyecto de reciclaje 
de residuos de jabón junto a Diversey35 o la eliminación de plástico de los artículos de baño 
sustituyéndolo por dosificadores y packs ecológicos para apoyar el consumo responsable. 
- Medición y control de sus consumos a través de herramientas, indicadores y criterios 
científicos (Science Based Target Initiative36 – SBTI).  
- Proyecto Co2perate que proporciona a los hoteles la tecnología necesaria para la 
monitorización, gestión y control de las instalaciones eléctricas de manera constante y remota 
mediante inteligencia artificial. 
- Compensación de emisiones online a través de MeliáRewards, cuyos miembros pueden 
canjear puntos por créditos de carbono certificados por UN CDM Registry37 y Verified Carbon 
Standard38 y destinarlos al apoyo de proyectos sostenibles. 
- Impulso de la movilidad sostenible gracias a la incorporación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos y el alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos.   
- Fomento de la formación y sensibilización tanto de clientes como de empleados en iniciativas 
orientadas al respeto del medioambiente y la biodiversidad como por ejemplo el proyecto que 
ha iniciado con el Centro de Recuperación de Fauna Marina de Mallorca para proteger la fauna 
de las Islas Baleares.  
- Asociación a Hoteles Circulares, alianza privada-privada potenciada en las Islas Baleares, 
para impulsar la transición del sector hotelero hacia un modelo de economía circular, la gestión 
de residuos y su reintegración en el ciclo económico, minimizando el impacto ambiental. 
- Adhesión a Mares Circulares, programa de limpieza de costas y fondos marinos de Coca Cola. 
 
35 Empresa proveedora de productos de limpieza e higiene a nivel mundial. 
36 Iniciativa de objetivos basados en la ciencia que adoptan las empresas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 
37 Programa de la ONU para la compensación de la huella de carbono mediante la microfinanciación colectiva de 
proyectos sostenibles. 
38 Estándar para certificar reducciones de emisiones de carbono, administrado por Verra, una organización sin 
ánimo de lucro. 
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Desde el año 2017, es miembro del Clúster de Cambio Climático de Forética, plataforma 
empresarial encargada de fomentar la integración de aspectos sociales, ambientales y de buen 
gobierno en la gestión de las empresas, elaborar planes de actuación, colaborar en debates 
de carácter global y difundir buenas prácticas (Forética 2020). 
Por otra parte, según MHI (s.f.a) lleva a cabo diversas tareas para cumplir con los objetivos 
propuestos por la ONU y contribuir a la Agenda 2030 en el ámbito de medioambiente: 
- Monitorización diaria del consumo de energía e integración de tecnología para asegurar un 
consumo responsable y reducir el 8% del consumo de agua por estancia en el 2020. 
- Adquisición de energía verde o de origen renovable certificada para que en 2020 el 70% de 
su suministro energético sea respetuoso con el medioambiente. 
- Recogida, gestión y reciclaje de residuos para reducir su impacto y las emisiones de efecto 
invernadero, queriendo alcanzar el 50% de recogida selectiva en todos sus hoteles. 
- Cumplimiento de su propia política medioambiental, de los estándares exigidos por la norma 
ISO 5000139 e ISO 1400140, como la reducción de las emisiones de CO2 superando el 18%. 
En relación con su compromiso social, realiza diversas iniciativas para fortalecer su vínculo con 
la comunidad local de los países en los que está presente, de acuerdo con los objetivos 
establecidos por la ONU en esta materia, realiza las siguientes acciones según su último 
informe (MHI 2019): 
- Oportunidades laborales y de formación basadas en la captación profesional, desarrollo del 
talento y reducción de las desigualdades y discriminaciones sociales, siempre respetando su 
código ético y política de recursos humanos.  
- Plan de Igualdad en España sobre los siguientes ámbitos de actuación: acceso a la empresa, 
contratación, promoción, formación, retribución, salud laboral, violencia de género, 
comunicacion y conciliación.  
- Acuerdo con la UITA41 contra conductas de acoso sexual y laboral, incluyendo ayudas en 
relación a permisos, traslados, ausencias o incluso acogida en hoteles, entre otros. 
 
39 Norma internacional de eficiencia energética que ayuda a reducir el consumo, minimizar la huella de carbono y 
reducir los costes fomentando un consumo energético sostenible. 
40 Norma internacional de gestión ambiental que permite identificar y gestionar los riesgos ambientales asociados 
a los procesos internos de la actividad desarrollada por las organizaciones. 
41 Unión Sindical Internacional del sector turístico. 
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- Proyectos para capacitar a personas en riesgo con el objetivo de crear un entorno inclusivo, 
por ejemplo trabaja junto a la Fundación Bancaria de La Caixa en la integración socio-laboral 
de personas con el Programa Incorpora. 
- Política de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo en base a la norma OHSAS 1800142, 
como plan de prevención e identificación de los requisitos necesarios para un correcto control 
de riesgos laborales. 
- Iniciativas enfocadas a conseguir un entorno laboral saludable como espacios de trabajo 
ergonómicos, análisis de iluminación, humedad y temperatura o instalaciones de fitness, 
además de formaciones para mejorar la gestión del estrés y del tiempo. 
- Programa MyBenefits implantado en España y Reino Unido, programa a través del cual sus 
colaboradores pueden acceder a beneficios de todo tipo por el hecho de ser parte de Meliá.  
Como forma de impulsar el cambio positivo en los destinos en los que opera, Meliá participa 
en diversos proyectos sociales, algunos ejemplos son Tapitas por la vida, con el que se recogen 
tapas de plástico para recaudar fondos para tratamientos de quimioterapia infantil y el 
programa Dona juguetes y regala sonrisas, ambos en México o el proyecto Beatriz que permite 
a los artesanos locales exponer sus productos en sus hoteles, entre otros muchos (MHI 2019).  
Por último, cabe destacar que colabora con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo para 
garantizar un turismo responsable, es miembro del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno 
e Integridad de Forética y miembro de la Comisión de Responsabilidad Corporativa y 
Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional. 
Ilustración 11: Resumen de monitores y rankings de los últimos años 
 
Fuente: MHI (s.f.) 
 
42 Norma británica reconocida internacionalmente que establece los requisitos para la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4.2. NH Hotel Group 
Según NH Hotel Group, su compromiso consiste en integrar una gestión responsable de su 
actividad en el ámbito económico, social y medioambiental, con el fin de ofrecer servicios 
sostenibles para todos sus stakeholders y ser una empresa de referencia del sector en 
responsabilidad social corporativa. 
Respecto a ética y derechos humanos, NH es una empresa comprometida con el cumplimiento 
de los derechos humanos y por ello trabaja en la prevención y gestión de los riesgos vinculados 
a su vulneración. Por ello, es una empresa adherida tanto a los Diez Principios del Pacto 
Mundial como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ambos establecidos por Naciones 
Unidas, los cuales son tomados como marcos de referencia en sus estrategias de negocio, 
sobre todo en su último Plan De Compromiso Responsable 2017-2019 Room 4, basado en tres 
pilares de actuación: personas, planeta y negocio responsable (NH Hotel Group 2018). 
En esta línea, otro marco de referencia mundial para NH es el Código Ético para el Turismo 
con el objetivo de minimizar el impacto que genera su actividad en el entorno y en este mismo 
año 2011, se adhirió también al Código ECPAT (nota al pie nº 31) para defender la protección 
de los niños contra la explotación sexual en el turismo (NH Hotel Group 2011b). En 2018, los 
16 hoteles de la cadena situados en México se han unido al Código de Conducta Nacional para 
la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, que 
promueve la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, adicionalmente, ofrece 
formación a los empleados para la prevención del tráfico de personas y la explotación infantil 
(NH Hotel Group 2018). 
Asimismo, la compañía cuenta con un código de conducta propio que tiene como objetivo 
especificar los valores, principios y normas que deben guiar el comportamiento y actuación de 
todo el personal del grupo y sus grupos de interés (NH Hotel Group 2011a). Además, 
determina una serie de principios generales como respeto por la ley, honestidad, 
transparencia, confianza e integridad y también los distintos compromisos que establece con 
sus grupos de interés. Las posibles vulneraciones de este código se gestionan mediante el 
departamento de auditoría interna, responsable de la gestión del canal de denuncias del grupo. 
Cabe destacar que el grupo se esfuerza en conseguir una cadena de suministro responsable, 
y por tanto, todos sus proveedores son seleccionados en base a su código de conducta, los 
cuales deben llevar a cabo una gestión responsable, ética y sostenible, que coincida con los 
principios que persigue la organización (NH Hotel Group 2019a). 
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Anualmente se lleva a cabo un análisis de materialidad teniendo en cuenta dos ejes principales: 
relevancia para el grupo y relevancia para los grupos de interés, cuyo objetivo es comparar la 
importancia de los asuntos materiales en relación a los objetivos de la actividad. 
Por último, la cadena es miembro de la organización International Tourism Partnership, la cual 
ayuda a que las empresas del sector hotelero que lleven a cabo prácticas en materia de 
responsabilidad corporativa colaboren juntos para establecer y cumplir objetivos comunes 
sobre temas como las emisiones de carbono, la escasez de agua, los derechos humanos y el 
desempleo juvenil (ITP43 2020). También forma parte de índices de sostenibilidad como 
FTSE4Good44 o Ethibel Excellence Investment Register45, ambos creados con el fin de fomentar 
en todo el mundo prácticas de inversión socialmente responsables. 
Ilustración 12: Matriz de materialidad NH 
 
 
Fuente: NH Hotel Group (2018) 
 
En el ámbito medioambiental, el grupo trabaja para reducir su impacto respecto al cambio 
climático, por lo que apuesta por incrementar la eficiencia de sus recursos y desarrollar nuevos 
productos sostenibles, cumpliendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 
por la ONU: agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y 
comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima (NH Hotel 
Group 2018). Para ello, ha implementado su propia política de sostenibilidad que establece las 
normas de actuación que debe seguir la organización al completo en esta materia, 
 
43 International Tourism Partnership.  
44 Índice bursátil de sostenibilidad creado por la bolsa de Londres que incluye empresas cotizadas de todo el mundo 
con el objetivo de establecer prácticas de RSC basadas en principios de inversión responsable. 
45 Índice que muestra la calidad de los fondos de inversión de los asociados a través de etiquetas de certificación. 
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encaminadas siempre a cumplir tres metas esenciales: cuidar a los clientes, los destinos donde 
se ubican los hoteles y el planeta (NH Hotel Group 2018). 
Según la política de sostenibilidad de NH (2017), las principales acciones que lleva el grupo 
son: 
- Aplicación de criterios de eficiencia y sostenibilidad en todos los procesos y decisiones que 
tengan un impacto en el medioambiente, reduciendo la contaminación y los residuos.  
- Cumplimiento de los requisitos legales en cuanto a cuestiones medioambientales que afecten 
a la actividad de la empresa con el fin de progresar de manera continua.   
- Promoción de prácticas sostenibles con sus stakeholders, consiguiendo así contribuir al 
desarrollo de los destinos en los que operan. 
-  Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo y promoción de un turismo 
sostenible, y difusión de prácticas sostenibles. 
En cuanto a su plan de sostenibilidad, establece una serie de indicadores de medioambiente 
en torno a los cuales la organización toma todas sus decisiones con el fin de cumplirlos, 
alcanzando en el año 2018 la mitad de los objetivos, en concreto los objetivos de ahorro 
energético, ratio de energía y de huella de carbono. Desde el año 2013, el grupo ha reducido 
su huella de carbono en un 25% y el consumo de energía en un 8,7%, ambos por habitación 
vendida (NH Hotel Group 2018). 
Como forma de seguir obteniendo resultados positivos, ha desarrollado dos proyectos de 
sostenibilidad: Green Savings Project y Green Hotel Project. El primero, se centra en reducir 
los costes de operación y energéticos, para así poder reducir el consumo de agua, energía y 
la huella de carbono, y todo ello se realiza a través de la plataforma online Sustain Focus que 
permite el informe, control y seguimiento del consumo y coste de los recursos que se utilizan.  
Este proyecto está compuesto por un plan de eficiencia energética y un programa de 
certificación medioambiental basado en el sistema de gestión ambiental ISO 14001 y en el 
sistema de eficiencia energética ISO 50001. Sin embargo, el segundo, trata de ofrecer un valor 
añadido a los clientes a través de acciones sostenibles que mejoran su imagen de marca, como 
por ejemplo, el servicio Eco-friendly Meetings & Events que garantiza que los eventos de este 
tipo que se celebren en sus hoteles tendrán el mínimo impacto medioambiental posible (NH 
Hotel Group 2019c) o servicios de movilidad sostenible como bicicletas o compartir coche.  
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Ilustración 13: Servicios eventos eco-friendly 
 
Fuente: NH Hotel Group (2019) 
 
Por otra parte, forma parte del Carbon Disclosure Project46, el cual reconoció en su último 
informe, los esfuerzos de la compañía de implantar una estrategia efectiva en la reducción de 
emisiones y en el campo de gestión ambiental en general, obteniendo una puntuación superior 
a la recibida por Meliá Hotels International en el mismo año (CDP 2018).  Aparte, pertenece 
al Grupo Español de Crecimiento Verde47 y a la Comunidad #PorElClima48, participa en 
iniciativas como la Hora del Planeta de World Wildlife Fund, en la que los hoteles apagan la 
iluminación de sus fachadas como protesta por el cambio climático y proyectos como 
CorktoCork, junto con la empresa de revestimientos y producción de corcho Amorim para la 
recuperación de tapones de corcho, reciclaje y posterior reutilización como revestimientos y 
asilamientos en hoteles de la cadena (NH Hotel Group 2019f).  
Finalmente, el grupo apuesta por el consumo de energías renovables que cubren el 81% del 
total de la energía eléctrica consumida por los hoteles europeos del grupo (NH Hotel Group 
2018). También, ha establecido un plan para eliminar los plásticos de un solo uso, como por 
ejemplo la sustitución de las pajitas, vasos, bolsas de lavandería, envoltorios o amenities entre 
otros y sustituirlos por opciones más sostenibles.  
Con referencia a su compromiso social, NH ha establecido una estrategia de acción social con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera que se define en tres 
áreas de actuación: Hoteles con Corazón, programas de formación y empleo y voluntariado 
corporativo (NH Hotel Group 2019b).  
 
46 CDP: Organización sin ánimo de lucro que se ha convertido en el patrón de referencia mundial en procesos y 
metodología de información en relación al cambio climático y las empresas. 
47 Plataforma de colaboración público-privada para avanzar conjuntamente en la lucha contra el cambio climático 
y el fomento de una economía circular.  
48 Comunidad nacida con la aprobación del Acuerdo de parís y que está formada por personas, administraciones 
públicas, organizaciones y entidades que actúan para combatir el cambio climático.  
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En primer lugar, Hoteles con Corazón (Ilustración 14) es un programa creado por el grupo 
para ayudar a hospitales, fundaciones y ONG49 a cubrir sus necesidades de alojamiento en 
casos de niños con enfermedades graves procedentes de familias con recursos limitados 
cuando necesitan alojarse fuera de sus ciudades, siendo reconocido en los Worldwide 
Hospitality Awards50 como la “Mejor Iniciativa de Responsabilidad Corporativa” a nivel mundial 
(NH Hotel Group 2019e). Adicionalmente, el grupo cuenta con la tarifa ONG que ofrece 
descuentos a todas aquellas entidades que han sido evaluadas y aceptadas por el 
departamento de RSC. 
Ilustración 14: Proyectos de Hoteles con Corazón 
 
Fuente: NH Hotel Group (2019) 
En segundo lugar, el grupo lleva a cabo programas internacionales de formación y empleo, 
prácticas laborales y proporciona empleo para jóvenes en riesgo de exclusión y discapacitados, 
gracias a la colaboración con distintas entidades como se puede ver en la Ilustración 15. 
En tercer lugar, NH Volunteers (Ilustración 16) es un programa de voluntariado corporativo 
creado por el grupo para promover una mayor solidaridad y responsabilidad entre los 
empleados, el cual se divide en tres líneas: voluntariado generalista, voluntariado coaching y 
voluntariado para el desarrollo (NH Hotel Group 2019i). 
  
 
49 Organización no gubernamental, institución sin ánimo de lucro que no depende del gobierno y realiza actividades 
de interés social. 
50 Premio internacional que reconoce, premia y celebra la excelencia en toda la industria hotelera. 
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Ilustración 15: Proyectos de formación y empleo 
 
Fuente: NH Hotel Group (2019) 
Ilustración 16: Proyectos NH Volunteers 
 
Fuente: NH Hotel Group (2019) 
Sus políticas de empleo quedan definidas en su código de conducta, las cuales tienen como 
propósitos principales crear empleo de calidad en un entorno que fomente la formación, el 
desarrollo profesional y la diversidad cultural, en igualdad de condiciones y derechos para 
todos sus empleados (NH Hotel Group 2019h). Además, su plan de engagement tiene como 
objetivo transmitir la cultura del grupo y conectar con sus empleados a través de 
reconocimientos, campañas, comunicaciones y programas innovadores (NH Hotel Group 
2019g). 
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Por último, cabe destacar que ha sido el primer grupo hotelero en crear una universidad 
corporativa con el fin de mejorar la formación de sus empleados a través de diversos cursos 
formativos (NH Hotel Group 2019d).  
4.3. RIU Hotels & Resorts 
Según RIU Hotels & Resorts, su estrategia se basa en desarrollar su negocio de manera 
responsable a través de un plan de actuación centrado en tres áreas principales: 
medioambiente, sociedad y equipo humano. Para ello, RIU ha establecido doce compromisos 
propios que rigen todas sus actividades en los distintos ámbitos, además de seguir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, principalmente en lo referente a medioambiente. 
En cuanto a esta primera área, según su memoria de responsabilidad (2018), RIU lleva a cabo 
diferentes iniciativas para mejorar la eficiencia y ahorrar en el consumo de recursos. 
- Sistemas de ahorro y reciclaje de agua en sus establecimientos como pulsadores de doble 
descarga en inodoros, duchas y lavabos con reductor de caudal y temporizador, riego en las 
horas de menor insolación para evitar la evaporación, inspecciones periódicas para evitar fugas 
y pérdidas de agua, instalación progresiva de doble circuito para reutilizar las aguas jabonosas.  
- Políticas de gestión y eliminación de residuos: instalaciones para separar los residuos, uso 
de envases fabricados con materiales reciclados o biodegradables, protocolo especial para el 
desecho y tratamiento de residuos peligrosos, contenedores de reciclaje en las zonas comunes. 
- Ahorro de energía: iluminación de bajo consumo, sistemas de climatización por geotermia, 
desconexión automática del aire acondicionado cuando los clientes abren puertas o ventanas, 
controles horarios de encendido y apagado, energía solar térmica para agua caliente sanitaria. 
- Reducción de emisiones de dióxido de carbono: maquinaria y electrodomésticos menos 
contaminantes y más eficientes, uso de energía más limpia, sustitución de gasóleo por gas 
natural, medición de la huella de carbono de algunos de sus hoteles. 
- Protección de la vida silvestre en los destinos donde opera: programas de protección de 
especies en peligro, reforestación, alojamiento solidario para fundaciones medioambientales, 
por ejemplo en Cabo Verde colabora con Projecto Biodiversidade51 y Bios Cabo Verde52, en 
Gran Canaria patrocina la campaña de regeneración de flora “Plantamos Conciencias”, en 
Costa Rica ha creado el Refugio Nacional de Vida Silvestre Privado con el objetivo de proteger, 
conservar y gestionar los ecosistemas de uno de los espacios protegidos de Guanacaste.  
 
51 Organización sin ánimo de lucro comprometida con la conservación de ecosistemas en la isla de Sal en Cabo 
Verde y la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga Boba. 
52 Asociación para la conservación del ambiente y desarrollo sostenible en Boa Vista.  
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El grupo ha puesto en marcha distintas ideas para concienciar a sus clientes y a las 
comunidades locales de la importancia de comportarse de manera responsable y llevar a cabo 
buenas prácticas. RIU ha desarrollado una presentación animada Turista Responsable que 
indica a sus clientes pautas para contribuir a un desarrollo socialmente responsable, Green 
Book en cada habitación con información sobre el entorno natural y cultural de la zona y de 
buenas prácticas ambientales, RIU Magazine que contiene artículos sobre proyectos sociales 
y ambientales en los que colabora el grupo y tótems digitales interactivos en la recepción de 
los hoteles para dar a conocer las certificaciones recibidas por el hotel y sugerencias 
sostenibles que pueden llevar a cabo los clientes durante su estancia (RIU 2018). Por otra 
parte, colabora con la ONU en el programa #SinContaminación realizando limpiezas de costas 
y playas con el apoyo de su plantilla, clientes y gente local (Nexohotel 2018). 
Ilustración 17: Presentación Turista Responsable 
                     
Fuente: RIU (2018) 
Desde 2012, sus hoteles se certifican con el programa TRAVELIFE53, el cual engloba temas 
como derechos humanos, relaciones y condiciones laborales, buenas prácticas de gestión, 
medioambiente, desarrollo y compromiso local (Travelife s.f.).  
El compromiso social es la segunda área en la que el grupo está trabajando, destacando su 
participación en numerosos proyectos de desarrollo social y económico en los destinos en los 
que operan, los cuales se dividen en: 
- Proyectos de salud e infancia encaminados a la lucha contra enfermedades y discapacidades 
físicas e intelectuales como el mantenimiento de una clínica ortopédica en Jamaica, la 
colaboración con distintas asociaciones mundiales contra el cáncer y otras enfermedades, la 
fundación de la escuela y residencia infantil Joan Riu dedicada a la atención de niños y 
adolescentes con discapacidad intelectual, la cooperación con organizaciones que ayudan a 
 
53 Sistema de certificación internacional de Association of British Travel Agents que ayuda a las empresas turísticas 
a manejar sus impactos sociales y ambientales, además de comunicar los logros conseguidos a sus clientes. 
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jóvenes y familias en situaciones desfavorables o con asociaciones que proporcionan 
entretenimientos a los niños que se encuentran hospitalizados (RIU 2018). 
- Proyectos en las comunidades locales como forma de integración en la propia comunidad y 
de apoyo económico y social, con iniciativas de educación, formación, inclusión e igualdad, 
por ejemplo, la creación de la Fundación España-Jamaica para fortalecer la relación de estos 
dos países, el Proyecto Chance en la República Dominicana que proporciona formación y 
empleo a los jóvenes más desfavorecidos y la cooperación con Ayuda en Acción para garantizar 
el desarrollo social de las regiones más pobres del mundo (RIU 2018). 
Ilustración 18: Organizaciones aliadas con RIU en programas de infancia y salud 
Fuente: RIU (2018) 
- Alojamientos solidarios que ofrece a sus aliados con fines sociales, humanitarios o 
medioambientales alojamiento gratuito en todos los hoteles de la compañía, una iniciativa 
agradecida sobre todo por médicos y voluntarios que participan en proyectos solidarios o los 
niños que padecen enfermedades graves, cuya esperanza de vida es mínima o necesitan 
trasladarse de su lugar de residencia para recibir tratamiento (RIU 2018). 
- Patrocinios y alianzas deportivas y culturales que permiten al grupo transmitir sus valores y 
ética empresarial, así como establecer vínculos entre los trabajadores y fomentar el trabajo en 
equipo, como el patrocinio de equipos y carreras de ciclismo. Además es miembro del 
Patronato de la Fundación Impulsa Baleares que pretende impulsar la competitividad global 
de Baleares y de Palma Beach, una plataforma creada por empresarios de Playa de Palma para 
promover la excelencia y calidad mediante un modelo turístico sostenible (RIU 2018). 
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Ilustración 19: Organizaciones aliadas con RIU en alojamientos solidarios 
 
Fuente: RIU (2018) 
Ilustración 20: Organizaciones aliadas con RIU en patrocinios deportivos y culturales 
                                              
Fuente: RIU (2018) 
La tercera área de actuación se centra en su equipo humano. RIU apuesta por el desarrollo 
profesional de todos sus trabajadores y, por tanto, amplía su formación y aprendizaje en 
distintas áreas con cursos especializados por departamentos, idiomas, seguridad y salud, 
formación laboral y de educación para el desarrollo sostenible, sesiones sobre gestión de 
emociones, estrés o acoso laboral o su programa de subdirectores junior en sus destinos de 
América (RIU 2018).  
Con relación a ética y derechos humanos, el grupo forma parte del Código ECPAT (nota al pie 
nº 31) en la lucha contra la explotación sexual, por lo que cuenta con una política ética 
corporativa en contra de la explotación sexual, ofrece formación a toda su plantilla sobre este 
problema, adopta medidas para evitar programas turísticos que fomenten contactos sexuales 
con menores y ha realizado con Barceló Hotel Group, Grupo Batle, Iberostar Hotels & Resorts 
y Grupo Piñero un vídeo formativo para orientar a sus empleados sobre cómo prevenir, 
identificar y proceder ante posibles casos de esta actividad ilegal (RIU 2018). También está 
suscrito al Código Ético para el Turismo con el fin de comprometerse a llevar a cabo unas 
prácticas éticas, responsables y sostenibles en todos sus ámbitos de actuación (Hosteltur 
2016). 
Por último, su departamento de compras selecciona proveedores que cumplen los 
compromisos de la compañía en asuntos sociales y medioambientales, apostando por 
colaborar con empresas responsables y conseguir aumentar sus compras sostenibles gracias 
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al consumo de productos locales, uso de materiales y productos sostenibles o la optimización 
de la logística para reducir emisiones, entre otros (RIU 2018).  
4.4. Grupo Piñero 
Según el Grupo Piñero, su estrategia de RSC está unida a su estrategia de negocio como forma 
de conseguir el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad, lo cual es posible a través de una 
serie de mecanismos: políticas de sostenibilidad, compromisos externos e internos, programas 
anuales y estrategias de seguimiento y evaluación. Además, su estrategia se basa en los 
objetivos establecidos por la ONU en el Pacto Mundial con el fin de fomentar un desarrollo 
sostenible y el respeto de los derechos humanos (Grupo Piñero 2018). 
Ilustración 21: Estrategia RSC Grupo Piñero 
 
Fuente: Grupo Piñero (2018) 
El grupo ha constituido una estructura organizativa de RSC que se conforma por: 
- Consejo de RSC: responsable de establecer y evaluar todos los proyectos de sostenibilidad y 
RSC del grupo, en conjunto con el presupuesto y la memoria de sostenibilidad.  
- Responsable RSC Corporativo: se encarga de presentar al Consejo propuestas de RSC que 
una vez aprobadas tiene que establecer en todas las divisiones de la compañía junto al Comité 
de sostenibilidad.  
- Responsable RSC de unidades de negocio: lleva a cabo acciones de coordinación con el 
responsable de RSC corporativo para implantar y controlar los programas de RSC aprobados. 
- Comités de sostenibilidad: ejecutan los planes de RSC y proponen proyectos al Consejo.  
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En materia de ética y derechos humanos, el grupo tiene como objetivo trabajar de manera 
ética y transparente, por tanto su código ético establece los principios comunes por los que se 
ha de regir la actividad empresarial de toda la organización (Grupo Piñero 2019a). En esta 
misma línea de transparencia, concede gran importancia a la comunicación con todos sus 
grupos de interés, estableciendo distintos canales para facilitar el diálogo y la colaboración 
(Ilustración 22), aparte de la realización de un análisis de materialidad (Ilustración 23) para 
conocer los asuntos que más interesan y sobre los que se necesita actuar, asegurando que 
corresponden con las expectativas de los grupos de interés (Grupo Piñero 2018). 
Ilustración 22: Medios de comunicación con los grupos de interés 
Fuente: Grupo Piñero (2018) 
Por otra parte, con el fin de conseguir una cadena de suministro responsable, el grupo posee 
una política de adquisición de bienes y servicios que apoya la selección de proveedores con 
criterios sostenibles, así como la compra de productos y servicios locales mayoritariamente y 
respetuosos con el medioambiente (Grupo Piñero 2019c).  
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Ilustración 23: Matriz de materialidad Grupo Piñero 
 
Fuente: Grupo Piñero (2018) 
El grupo también dispone de una política de derechos humanos y otra contra la explotación 
laboral, el maltrato y el abuso sexual de menores, que establecen sus compromisos y 
actuaciones en estos ámbitos, como su adhesión al Código ECPAT (nota al pie nº 31) para 
proteger a la infancia en el sector turístico o las acciones de comunicación y sensibilización 
que lleva a cabo con el propósito de proporcionar formación en esta materia a todo el grupo 
y difundir su compromiso a sus clientes a través de una carta de sostenibilidad expuesta en 
todas las recepciones de sus hoteles (Grupo Piñero 2018). De manera complementaria, ha 
creado un modelo de cumplimiento para prevenir, identificar y sancionar cualquier conducta 
que no respete las normas legales obligatorias o las políticas internas de cualquier miembro 
del grupo.  
Con referencia al medioambiente, la compañía busca continuamente una mayor 
responsabilidad y sostenibilidad en el uso de los recursos para reducir el impacto negativo en 
el entorno, para lo cual trabaja en la mejora del consumo energético y de las emisiones de 
efecto invernadero, en la gestión responsable de agua y residuos, apuesta por las energías 
renovables, protege la biodiversidad y fomenta la sensibilización de sus grupos de interés, 
como así lo especifica su política ambiental (Grupo Piñero 2019b). Según su memoria de 
sostenibilidad (2018) realiza las siguientes actuaciones para mejorar su gestión en este ámbito: 
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- Energía: uso de tecnología IoT54 para la monitorización de los consumos, instalación de 
controladores para encendido y apagado de equipos y luces, instalación de equipos de mayor 
eficiencia y luces LED, geotermia en el Hotel Fantasía Tenerife y utilización de carritos 
eléctricos en todos sus campos de golf, lo cual ha permitido reducir el consumo de energía en 
un 3,87% y las emisiones de CO2 en un 3,76% por estancia del año 2017 al 2018. 
- Gestión de residuos: consolidación del sistema de gestión selectiva de residuos en 2018 que 
ha permitido recuperar un 60% más que el año anterior, un total de 3.600 toneladas de 
residuos reciclables, eliminación de plásticos de un solo uso como pajitas o vasos desechables 
e incorporación de papeleras de reciclaje en las zonas comunes de todos sus hoteles. 
- Agua: instalación de equipos de ahorro de consumo, monitorización de consumos, 
optimización de las plantas de aguas residuales e implementación de buenas prácticas.  
- Biodiversidad: convenios de colaboración con distintas entidades para la protección de la 
flora y fauna, utilización de plantas nativas y protegidas en sus jardines, formación sobre 
buenas prácticas ambientales, auditorías medioambientales periódicas para evaluar 
resultados, realización de diversas actividades en los distintos días mundiales ambientales, 
instalación de mensajes ecológicos en las pantallas de habitaciones y recepciones.  
El grupo ha creado la Fundación EcoBahía para llevar a cabo programas de protección de las 
tortugas marinas, el arrecife collarino y la selva Maya, como también de educación ambiental 
en las escuelas y de capacitación en separación de desechos sólidos, todos ellos en México 
(Grupo Piñero 2018). Participa en el proyecto Transformando la cadena de valor, respaldado 
por la ONU y el Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana para mejorar la gestión 
sostenible del sector turístico en el país y colabora con el Centro para la Conservación y 
Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná para fomentar el conocimiento de la ballena jorobada 
(Grupo Piñero 2018). Por último, el grupo quiere que su forma de actuar se encuentre 
acreditada por entidades internacionales expertas en el sector como EarthCheck y Travelife, 
contando con la certificación de sostenibilidad en los 27 hoteles del grupo.  
En cuanto a su compromiso social, el grupo tiene como principal meta mantener una 
comunicación activa y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera, fomentando 
de esta manera la colaboración y la minimización del impacto de su actividad. Para lograr la 
consecución de estos objetivos, como se detalla en su memoria de sostenibilidad (2018) ha 
establecido un programa de voluntariado corporativo, el cual propone actividades como 
 
54 Internet of Things, tecnología basada en la conexión de dispositivos y objetos cotidianos a Internet con el objetivo 
de recoger e intercambiar información. 
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limpieza y recogida de basura, entrega de alimentos o participación en carreras solidarias, 
además de participar en numerosos proyectos en distintos países, por ejemplo:  
- República Dominicana: el Proyecto Chance que facilita formación a jóvenes en riesgo de 
exclusión, la colaboración con el Batey55 del Soco con actuaciones como proporcionar 
iluminación, ayuda en la recogida de basuras, realización de una pista deportiva, entrega de 
material en desuso para residencias de ancianos y de comida diaria, así como recogida de 
plásticos en el pueblo de Samana como celebración del día Mundial del Medioambiente y la 
entrega de regalos por el día de Reyes en distintas escuelas de Punta Cana. 
- México: colaboración con la ONG Mi último deseo, ofreciendo estancias gratuitas a niños y 
jóvenes con cáncer para que disfruten de las instalaciones y de las actividades propuestas. 
- Jamaica: miembro participativo de la Fundación España-Jamaica y ayuda con acciones de 
voluntariado corporativo en la sala de Pediatría del Gospital St. Ann’s Bay.  
- España: convenios con asociaciones como Sonrisa Médica que tiene como objetivo entretener 
a niños y mayores en los hospitales y Mallorca Sense Fam que proporciona alimentos a familias 
necesitadas. Aparte de proyectos sociales como Poción de Héroes, el cual divierte y acompaña 
a los más pequeños durante su tratamiento contra el cáncer, aunque también realiza 
donaciones a diferentes entidades destinadas a personas en situación de emergencia social y 
colabora en la promoción cultural de la tamborada de Mula (Murcia), la semana santa de la 
región y forma parte de la Fundación Palma 365 para la promoción de Mallorca.  
En lo correspondiente a su equipo de trabajo, el grupo en su política de protección social y 
cultural (2019d) define sus compromisos en la gestión de recursos humanos: contratación de 
personal local, medidas para asegurar un trato digno y justo, formación que permita la 
realización profesional, estrategias de comunicación y cooperación con los sindicatos. Como 
forma de conseguir estas metas, ha creado el Programa Empresa Saludable que junto a su 
política de seguridad y salud tiene el objetivo de mejorar el bienestar físico, mental y social de 
sus trabajadores y familias a través de cuatro líneas de trabajo (Ilustración 24). 
La compañía también cuenta con diversos programas de formación mediante planes 
formativos, congresos, reuniones y actividades de sensibilización en materia de sostenibilidad, 
medioambiente, derechos humanos y de atención al cliente. De igual forma, como refleja su 
memoria de sostenibilidad (2018), se preocupa por la gestión del talento con programas 
centrados en diversos temas como por ejemplo: 
 
55 Lugar donde están las casas, oficinas y el comercio en los ingenios azucareros y de otros cultivos en el Caribe. 
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- Atracción del talento gracias al Programa de Desarrollo Ejecutivo para jóvenes que quieran 
incorporarse en el sector de la hostelería o los convenios de prácticas que tiene con 
universidades, institutos y centros de formación para facilitar la inserción laboral.  
- Integración socio-laboral y diversidad respaldada por su política de protección cultural y social 
la cual favorece la multiculturalidad e igualdad de derechos y oportunidades entre sus 
empleados. El grupo trabaja con la Fundación ADECCO56 en el desarrollo del Plan Familia, por 
el cual los empleados con familiares con discapacidad reciben atención profesional como forma 
de apoyar su integración social y laboral. También colabora con otras fundaciones como SIFU57 
y Coordinadora58, para mejorar el desarrollo y la integración laboral de las personas con 
capacidades diferentes. 
Ilustración 24: Líneas de trabajo Programa Empresa Saludable 
Fuente: Grupo Piñero (2018) 
  
 
56 Entidad sin ánimo de lucro encargada de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. 
57 Entidad sin ánimo de lucro de inclusión social del Centro Especial de Empleo: Grupo SIFU. 
58 Red estatal de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad 
internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos. 
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5. ESTUDIO COMPARATIVO 
Una vez llevado a cabo el análisis de las cuatro cadenas hoteleras, se ha realizado un cuadro 
que recoge los aspectos más importantes en los que debe basarse una gestión adecuada de 
RSC, con el fin de mostrar los requisitos que cumplen y comparar las estrategias que siguen 
cada una de estas organizaciones.   
Tabla 2: Cuadro comparativo de variables en RSC 








RSC de carácter voluntario X X X X 
RSC integrada en toda la gestión 
empresarial 
X X X X 
Implicación total de la dirección X X X X 
Responsabilidad social, económica y 
medioambiental 
X X X X 
Comunicación con los grupos de 
interés 
X X X X 
Publicación memoria de RSC X X X X 
Pacto Mundial de la ONU X X  X 
Objetivos Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU 
X X X X 
Código Ético OMT X X X  
Código de conducta ECPAT X X X X 
Certificaciones ambientales X X X X 
 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla 2, todas ellas siguen una estrategia similar, ya que 
cumplen la mayoría de requisitos para ser consideradas organizaciones socialmente 
responsables. Sin embargo, tras el análisis de cada una de sus memorias de sostenibilidad, se 
han detectado los principales puntos fuertes y débiles en su gestión de RSC.  
En cuanto a sus fortalezas, las cuatro cadenas implementan la RSC de manera voluntaria en 
todas las áreas de la organización, abarcando los tres pilares necesarios para conseguir un 
desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental) e integrando la RSC en su filosofía 
empresarial que implica a todos los miembros de la organización, incluida la dirección. Por otra 
parte, todas ellas publican sus memorias sostenibles que presentan información acerca de su 
desempeño económico, ambiental, social y de gobierno; fomentan la comunicación con sus 
grupos de interés a través de diversos canales y su participación en las iniciativas de RSC. Tres 
de ellas cumplen con los principios y directrices del Pacto Mundial y del Código Ético de la 
OMT, sin embargo, todas ellas alinean su estrategia con la Agenda 2030 de la ONU y el Código 
de Conducta ECPAT, adicionalmente disponen de certificaciones ambientales avaladas por 
entidades reconocidas a nivel internacional.  
Respecto a sus puntos débiles, algunas de estas cadenas no forman parte del Pacto Mundial 
de la ONU como es el caso de RIU Hotels & Resorts o del Código Ético de la OMT en el caso 
del Grupo Piñero. En las memorias presentan todas las acciones de RSC que llevan a cabo, sin 
embargo, en muchos casos no revelan el alcance real ni resultados de sus estrategias en este 
tema, lo que indica una carencia de sistemas de medición del impacto global de la RSC. Por 
otro lado, únicamente Meliá dispone de información basada en el año 2019, el resto de cadenas 
presenta datos del 2018, además RIU no especifica si sigue algún estándar para la realización 
de su memoria ni posee un código ético propio. A pesar de contar con políticas para conseguir 
una cadena de suministro responsable, no todas las cadenas concretan si todos sus socios y 
proveedores se comportan de manera ética y responsable. El análisis de las memorias, también 
refleja escasa información sobre sus grupos de interés, principalmente en cuanto a las pautas 
de selección que se siguen o su influencia y participación en la toma de decisiones. Pese a su 
determinación por ser un referente en RSC en el sector hotelero, la colaboración entre las 
distintas cadenas es escasa y en algunos casos su estructura organizativa de RSC es limitada. 
Finalmente, se valora la visión de sus clientes o empleados en las políticas de RSC, pero se 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS/RECOMENDACIONES 
La responsabilidad social corporativa está cobrando un papel fundamental en la gestión 
empresarial de todo tipo de organizaciones, propiciado principalmente por una sociedad cada 
vez más concienciada y que exige comportamientos responsables, lo que simultáneamente ha 
generado un profundo cambio en la mentalidad empresarial. La RSC, a pesar de su carácter 
voluntario, ha impulsado la introspección por parte de las organizaciones de la finalidad de su 
actividad, convirtiéndose en un marco de referencia en la contribución al bienestar social, 
ambiental y económico. Las compañías son conscientes de que operan en un mercado 
altamente competitivo, especialmente el sector turístico, donde se pueden encontrar 
numerosas cadenas hoteleras con precios, calidad y servicios similares, lo cual genera una 
gran competitividad y la necesidad de diferenciación a través de elementos que reflejen las 
actuaciones y valores corporativos que conforman su imagen de marca. 
Con la finalidad de que estas cadenas hoteleras puedan alcanzar la excelencia en su gestión 
de RSC, así como lograr una correcta comunicación de la misma, una reputación corporativa 
distinguida y otros beneficios como el incremento de la productividad y motivación de los 
empleados, confianza y fidelización de clientes, fomento de la innovación o comparación 
estratégica con la competencia, se presentan las siguientes recomendaciones. 
- Alineación de los objetivos de RSC con la estrategia corporativa global: la RSC debe 
estar incorporada en la estrategia de negocio y formar parte de la planificación estratégica de 
la compañía, es decir, la RSC no puede resumirse en acciones puntuales, sino que debe tener 
un enfoque transversal que permita su integración en todas las áreas de la organización. De 
esta manera, se constituye un marco global que puede ser aplicado en las distintas unidades 
de negocio, además de facilitar la especificación del presupuesto, personal y recursos 
necesarios para impulsar un modelo hotelero sostenible y responsable. 
- Memorias de sostenibilidad: en las memorias de sostenibilidad es recomendable que se 
recojan los aspectos más significativos, sin que se excedan en extensión para no desalentar 
su lectura. Su elaboración es conveniente que siga los estándares GRI59 (Global Reporting 
Initiative) (ver Anexo II) que tienen el objetivo de definir el contenido de la memoria y 
garantizar la calidad de la información divulgada, lo cual ofrece una serie de ventajas como la 
muestra del compromiso y transparencia, el aumento de la competitividad, el cumplimiento de 
la normativa vigente o la posibilidad de tener referencias comparativas con otras 
 
59 Organización internacional independiente que creó el primer estándar mundial para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad para aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. 
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organizaciones que permiten mejorar la gestión, entre otros. Por otra parte, si las compañías 
cuentan con presupuesto suficiente pueden verificar sus memorias mediante un auditor 
externo e independiente que examine la información que la empresa presenta, lo cual 
proporciona una mayor credibilidad de la misma.  
- Grupos de interés: es necesario mantener una comunicación transparente y continua con 
los stakeholders que permita conocer sus expectativas e intereses, e integrarlos en la 
estrategia de RSC. Para ello, la mayoría de estas cadenas realizan un análisis anual de 
materialidad para determinar la importancia de los asuntos para la organización y las partes 
interesadas, estableciendo también distintos canales de diálogo con los grupos internos y 
externos para mantener una relación bilateral que permita conocer y dar respuesta a sus 
inquietudes. Pero, a pesar de estas medidas, falta participación conjunta a través de alianzas 
o proyectos con todos los grupos hacia el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles. 
De este modo, se conseguiría anticipar riesgos, mejorar la capacidad de respuesta, centrar 
esfuerzos en las distintas necesidades globales y de los grupos, ser más competitivos, lo que 
en consecuencia contribuye positivamente en la reputación corporativa. 
- Cadena de suministro: control de la cadena de suministro para certificar que no sólo se 
es una empresa responsable, sino que se trabaja con empresas que también lo son, de lo 
contrario la reputación corporativa puede verse afectada negativamente. Una medida para 
asegurar que todos los elementos de la cadena cumplen criterios sostenibles (derechos 
humanos, condiciones laborales, asuntos sociales y medioambientales), puede ser introducir 
en los contratos cláusulas relativas a RSC, aparte de evaluaciones que permitan conocer el 
comportamiento y prácticas de los proveedores, para poder seleccionar aquellos que sean 
responsables y afines a los principios y compromisos de la compañía.  
- Colaboración y cooperación: de la misma forma que las cadenas se adhieren a iniciativas 
globales, podrían fomentar las alianzas y sinergias con otras empresas tanto del sector hotelero 
como de otros sectores con el objetivo de promover un sistema colaborativo que posibilite el 
intercambio de iniciativas, al igual que el desarrollo y aplicación de buenas prácticas que 
promuevan la sostenibilidad de sus actividades a lo largo del tiempo. 
- Evaluación del desempeño: estudio de los impactos que genera la actividad empresarial 
en el ámbito ambiental, social y económico y de los resultados de las estrategias implantadas, 
para detectar las áreas que necesitan un plan de acción, establecer prioridades de actuación 
y gestionar recursos eficientemente. Así mismo, cuando se mide la RSC, es importante reflejar 
tanto lo que se realiza en esta materia como los resultados que se obtienen, de esta forma, 
las organizaciones pueden determinar si los impactos negativos han sido reducidos o incluso 
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eliminados, los beneficios que ha generado la RSC e identificar las actividades que tienen un 
efecto positivo sobre la empresa y su entorno social y ambiental. 
- Comité de RSC:  en el momento en el que se incorpora la RSC en la gestión empresarial 
íntegramente, es necesario contar con un equipo multidisciplinar con formación y experiencia 
profesional diversa (directivos y representantes departamentales), que conforme el comité de 
RSC. Así, al disponer de puntos de vista diferentes se consigue ampliar la visión de la RSC, 
plantear múltiples problemas, soluciones y escenarios posibles de manera más rápida, lo que 
facilita el establecimiento de estrategias y objetivos y la consecución de mejores resultados. 
A lo largo de este trabajo queda reflejada la importancia de la RSC y su grado de implantación 
en cadenas hoteleras líderes en el sector, como Meliá, NH o RIU y en cadenas menos conocidas 
como el Grupo Piñero. Todas ellas demuestran un gran compromiso e implicación en esta 
cuestión, especialmente MHI y NH que poseen una estrategia más sólida en comparación con 
el resto, que, pese a ir en la dirección correcta hacia una evolución positiva en la gestión de 
RSC, aún les queda trabajo por hacer y mejorar.  
El sector turístico desempeña un papel fundamental en el fomento de la sostenibilidad global, 
gracias a su influencia en el desarrollo socioeconómico y medioambiental de los destinos, así 
como sobre múltiples grupos de interés, por tanto, las compañías hoteleras deben apostar por 
una transformación continua, que propicie un modelo de negocio cada vez más responsable 
con la RSC como eje principal en su planificación estratégica. 
Sin olvidar que la RSC no debe ser confundida con filantropía, es decir, la RSC no son acciones 
puntuales y altruistas que atienden las necesidades de los grupos más vulnerables, sino que 
es una contribución activa, voluntaria e incorporada de manera integral en la estrategia 
corporativa, con el objetivo de establecer indicadores que permitan determinar y comparar 
resultados, además de crear vínculos que generen beneficios continuos y medibles tanto para 
las organizaciones como para la sociedad en su conjunto.  
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9. ANEXOS  
9.1. Anexo I: Código Ético Mundial para el Turismo. 
El Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo es un marco 
fundamental de referencia que fomenta un turismo mundial equitativo, responsable y 
sostenible, a través de 10 artículos que integran componentes económicos, sociales, culturales 
y ambientales de los viajes y el turismo. 
Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 
sociedades 
Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 
Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible 
Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de 
la humanidad 
Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino 
Artículo 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 
Artículo 7: Derecho al turismo 
Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico 
Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico 
Artículo 10: Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo 
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9.2. Anexo II: Estándares GRI. 
La última guía GRI cuenta con 37 estándares agrupados en dos bloques: tres estándares 
universales (101, 102 y 103) aplicables a cualquier organización que realice un informe de 
sostenibilidad y tres específicos (200, 300 y 400), que informan de aquellos aspectos 
materiales para cada organización sobre temas económicos, ambientales y sociales.  
 
- Estándares universales: serie 100 que orienta a los informantes acerca del uso de los 
Estándares, la información contextual de interés de la organización y cómo esta gestiona sus 
temas materiales. 
• GRI 101: Fundamentos 
• GRI 102: Contenidos generales 
• GRI 103: Enfoque de gestión 
- Estándares económicos: serie 200 compuesta por los Estándares temáticos que informan 
de los impactos materiales de una organización en cuanto a temas económicos.  
• GRI 201: Desempeño económico  
• GRI 202: Presencia en el mercado 
• GRI 203: Impactos económicos indirectos 
• GRI 204: Prácticas de adquisición  
• GRI 205: Anticorrupción 
• GRI 206: Competencia desleal 
• GRI 207: Fiscalidad 
- Estándares ambientales: serie 300 compuesta por los Estándares temáticos que informan 
de los impactos materiales de una organización en cuanto a temas ambientales.  
• GRI 301: Materiales 
• GRI 301: Energía 
• GRI 303: Agua y efluentes 
• GRI 304: Biodiversidad 
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• GRI 305: Emisiones 
• GRI 306: Efluentes y residuos 
• GRI 307: Cumplimiento ambiental 
• GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 
- Estándares sociales: serie 400 compuesta por los Estándares temáticos que informan de 
los impactos materiales de una organización en cuanto a temas sociales.  
• GRI 401: Empleo 
• GRI 402: Relaciones trabajador-empresa 
• GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
• GRI 404: Formación y enseñanza 
• GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 
• GRI 406: No discriminación  
• GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 
• GRI 408: Trabajo infantil 
• GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 
• GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 
• GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas  
• GRI 412: Evaluación de derechos humanos 
• GRI 413: Comunidades locales 
• GRI 414: Evaluación social de los proveedores 
• GRI 415: Política pública 
• GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 
• GRI 417: Marketing y etiquetado 
• GRI 418: Privacidad del cliente 
• GRI 419: Cumplimiento socioeconómico  
 
 
  
 
